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 GRAFTON, R. Quentin 
 A dictionary of environmental economics, science, and policy / R. Quentin Grafton, Linwood H. 
Pendleton, Harry W. Nelson 




 MEDIO ambiente en España : 2002 / Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General de Medio 
Ambiente 
 (Memorias / Ministerio de Medio Ambiente) 
 1. ECONOMIA AMBIENTAL 2. ESPAÑA 3. MEDIO AMBIENTE 4. INFORMES I. ESPAÑA. 




 CLOSS, Gerry 
 Freshwater ecology : a scientific introduction / Gerry Closs, Barbara Downes, Andrew Boulton 




 GASTON, Kevin J. 
 Biodiversity : an introduction / Kevin J. Gaston and John I. Spicer. -- 2ª ed 




 PROGRAMMED cell death in plants / edited by John Gray 
 (Biological sciences series) 
 1. TEJIDOS VEGETALES 2. FISIOLOGIA VEGETAL 3. CELULAS 4. APOPTOSIS I. GRAY, 




 HERBICIDE resistance and world grains / edited by Stephen B. Powles and Dale L. Shaner 




 ENCICLOPEDIA de medio ambiente [CD-ROM] / [ADS Quality] 




 FOOD supply chain management / edited by Michael A. Bourlakis and Paul W.H. Weightman 
 1. EXPLOTACIONES AGRARIAS 2. PRODUCTOS 3. MERCADEO 4. INDUSTRIA 




AGRICULTURAL policies in OECD countries : monitoring and evaluation / 
 [OECD]. -- Paris : OCDE, 2003 
     1. AGRICULTURA 2. POLITICA AGRARIA 3. SITUACION ECONOMICA 4. PAISES DE LA  
 OCDE 5. OCDE I. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
     2000002506 
 
R-6-320 
 SERRANO CERMEÑO, Zoilo 
 Espárrago : Técnicas de producción / Zoilo Serrano Cermeño 
 1. ESPARRAGOS 2. MANEJO DEL CULTIVO 3. HORTALIZAS I. TITULO 
S-2-55 
 The PLANT cytoskeleton in cell differentiation and development / edited by Patrick J. Hussey 
 (Annual Plant Reviews ; 10) 
 1. PLANTAS 2. ESTRUCTURA CELULAR 3. DIFERENCIACION CELULAR 4. DESARROLLO 




 PHYSIOLOGY and biotechnology integration for plant breeding / edited by Henry T. Nguyen, 
Abraham Blum 
 (Books in soils, plants and the environment) 
 1. FITOMEJORAMIENTO 2. INGENIERIA GENETICA 3. FISIOLOGIA VEGETAL 4. 




 FUNGAL biotechnology in agricultural, food and environmental applications / edited by Dilip K. 
Arora 
 (Micology series ; 21) 




 SPIRTES, Peter 
 Causation, prediction and search / Peter Spirtes, Clark Glymour and Richard Scheines. -- 2ª ed 
 (Adaptive computation and machine learning) 




 POWERS, Daniel A. 
 Statistical methods for categorical data analysis / Daniel A. Powers, Yu Xie 





 GRANGER, Clive W.J. 
 Essays in econometrics : collected papers of Clive W.J. Granger. Vol. I, Spectral analysis, 
seasonality, nonlinearity, methodology, and forecasting / edited by Eric Ghysels, Norman R. Swanson, Mark 
W. Watson 
 (Econometric Society Monographs ; 32) 
 Recopilación de artículos del autor publicados en diversas revistas de econometría 




 GRANGER, Clive W.J. 
 Essays in econometrics : collected papers of Clive W.J. Granger. Vol. II, causality, integration and 
cointegration and long memory / edited by Eric Ghysels, Norman R. Swanson, Mark W. Watson 
 (Econometric Society Monographs ; 33) 
 Recopilación de artículos del autor publicados en diversas revistas de econometría 




 FRANSES, Philip Hans 
 A concise introduction to econometrics : an intuitive guide / Philip Hans Franses 





 FRANSES, Philip Hans 
 Time series models for business and economic forecasting / Philip Hans Franses. -- reimp 
 1. ANALISIS DE SERIES CRONOLOGICAS 2. METODOS ESTADISTICOS 3. TECNICAS DE 





 CAMERON, Adrian Colin 
 Regression analysis of count data / A. Colin Cameron, Pravin K. Trivedi 
 (Econometric Society Monographs ; 30) 




 DAVIDSON, Russell 
 Econometric theory and methods / Russell Davidson, James G. MacKinnon 
 1. ECONOMETRIA 2. TEORIAS ECONOMICAS 3. METODOS I. TITULO 
 2000002504 
 


























































































